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У сучасних умовах інтенсивного збільшення функціональних можливостей 
радіоелектронної апаратури за одночасного підвищення чутливості пристроїв, вимо-
ги до вибору і застосування засобів забезпечення електромагнітної сумісності (ЕМС) 
обладнання суттєво зростають[1]. 
Одним із методів прогнозування електромагнітної обстановки (ЕМО), створе-
ної радіоелектронною апаратурою, є програмне забезпечення, яке дає можливість 
змоделювати ЕМО за відомих вхідних даних. Комп’ютерне моделювання та чисель-
ний аналіз в промисловості надають змогу уникнути дорогих і тривалих натурних ви-
пробувань. Це значно зменшує витрати на проектування а також прискорює, допов-
нює та ілюструє процес проектування і розробки, що буде сприяти розвитку інженер-
ної інтуїції. 
Метою роботи є аналіз програмних засобів для моделювання ЕМО з ураху-
ванням специфіки конкретних завдань. 
1. Antenna Scatterers Analysis Program (ASAP) – програма, для аналізу пара-
метрів проводових антен, таких як: коефіцієнт підсилення, вхідний повний опір, час-
тотний відгук, ККД та ефектів ізоляції проводів [2]. 
2. LC – це, головним чином, електромагнітне моделювання з використанням 
техніки Finite-Difference Time-Domain (FDTD). FDTD дає змогу передбачити рішення 
рівнянь системи рівнянь Максвелла (СРМ)у тривимірному просторі. Під час викорис-
танні методу FDTD прямокутну розрахункову область, яка містить модель, розбива-
ють на велику кількість маленьких сегментів, які можуть бути однакового розміру, або 
 
 
мати варійовані розміри в розрахунковій області. Розрахунок проводять за кроками у 
часі, і на кожному кроці обчислюють оновлені значення характеристик полів у кожно-
му сегменті на підставі значень отриманих на попередньому кроці. Індуктивність, єм-
ність та вхідний опір кола можна обчислити на основі значень полів попередніх кро-
ків. Також програма надає можливість розрахувати діаграму спрямованості випромі-
нювання [3]. 
3. ANSYS Maxwell – високопродуктивне програмне забезпечення для моде-
лювання двовимірних і тривимірних електромагнітних полів, що використовують для 
аналізу моделей двигунів, датчиків, трансформаторів і багатьох інших електричних і 
електромеханічних пристроїв різного застосування. Математична основа ANSYS 
Maxwell – метод кінцевих елементів, завдання якого полягає в знаходженні єдино 
можливого розподілу електромагнітного поля в заданій розрахунковій області за за-
значених граничних умовах [4]. 
4. Програма Finite Element Method Magnetics (FEMM) працює на основі магні-
тних розрахунків способом кінцевих елементів та дозволяє проводити на персональ-
них комп'ютерах розрахунок пласкомеридіанних і пласкопараллельних стаціонарних  
або квазістаціонарних магнітних, а також стаціонарних електростатичних полів. Про-
грамне забезпечення дає змогу визначати параметри досліджуваних кіл [5]. 
5. EmGine Environment – середовище, що являє собою тривимірне програмне 
забезпечення для моделювання електромагнітного поля середовища шляхом рішен-
ня рівнянь СРМ у часовій області. EmGine Environment використовують для моделю-
вання високочастотного електромагнітного поля в антенах, резонаторах, фільтрах, та 
хвилеводах [6]. 
6. ELCUT – це потужний сучасний комплекс програм для інженерного моде-
лювання електромагнітних, теплових і механічних задач методом кінцевих елементів. 
За допомогою модулів ELCUT проводять аналіз фізичних полів і отримують резуль-
татив таких видах аналізу як: магнітне поле змінних струмів, магнітне поле постійних 
струмів і/або постійних магнітів, нестаціонарне магнітне поле, електростатичне поле, 
електричне поле постійних струмів, електричне поле змінних струмів, нестаціонарне 
електричне поле, стаціонарне і нестаціонарне температурне поле та механічні на-
пруги і пружні деформації [7]. 
Отже, для аналізу параметрів проводових антен варто використати Antenna 
Scatterers Analysis Program. Програми LC або EmGine Environment використовують 
для отримання рішення рівнянь СРМу тривимірному просторі. Для вирішення задачі 
інженерного моделювання електромагнітнихполів методом кінцевих елементів варто 
використати ANSYS Maxwell, FiniteElementMethodMagnetics або ELCUT. 
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